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Atmintinė autoriams 
"Kalbotyros" trečias sąsiuvinis skirtas gennanų ir romanų sinchroninės ir diachroninės lingvistikos 
darbams iš ivairių sričių (sintaksės, semantikos, morfologijos ir kt.). Gali būti spausdinamos naujų 
aktualių knygų ar straipsnių recenzijos, supažindinarna su ivykusiomis konferencijomis bei jų me-
džiaga. 
• Mokslo straipsnyje (apimtis 10 psl.; 22000 ženklų) turi būti suformuluotas mokslinių tyrimų 
tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, pateikti ir pagristi tyrimų rezultatai, 
padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra. 
• Po straipsnio pavadinimo pateikiamas autoriaus vardas, pavardė, adresas, nurodomi telefono 
numeris bei elektroninio pašto adresas. 
• Po kiekvieno straipsnio lietuvių kalba turi būti santrauka anglų ar kita paplitusia užsienio 
kalba (200 žodžių). 
• Po kiekvieno straipsnio užsienio kalba - 200 žodžių lietuviška santrauka. 
• Prie santraukos (po pavadinimu) rašoma autoriaus pavardė. 
• Po straipsniu nurodoma jo iteikimo data. 
• Visas tekstas turi būti rašomas per 1,5 intervalo, 12 pt dydžio Times New Roman šriftu, suly-
giuotas kairėje, kiekvienas puslapis numeruojamas viršuje dešinėje pusėje,juodu 14 pt dydžio šriftu. 
Nagrinėjami pavyzdžiai turi būti pateikti kursyvu. Senųjų ir retų kalbų tekstų pavyzdžiai verčiami i 
šiuolaikines kalbas. Pavyzdžiai numeruojami nuo pinnojo iki paskutiniojo per visą tekstą skliauste-
liuose. Pastabos rašomos išnašose ir numeruojamos iš eilės. Cituojami šaltiniai ir autoriai nurodomi 
pačiame tekste lenktiniuose skliaustuose (autoriaus pavardė arba leidinio pavadinimas, publikacijos 
metai, kablelis ir puslapiai, pvz.: (Aijmer 1980, 19-21) arba (Aijmer 1980; Bolinger 1965). Pavar-
des ir pavadinimus parašytus nelotyniškos abėcėlės raidėmis, reikia transliteruoti. 
• Naudotos literatūros sąrašas turi būti pateiktas abėcėlės tvarka (KNYGOS -autoriaus pavardė, 
inicialai, metai, pavadinimas kursyvu, publikacijos vieta; ŽURNALAI - autoriaus pavardė, inicia-
lai, metai, straipsnio pavadinimas; žurnalo pavadinimas kursyvu, tomo numeris, puslapiai), pvz.: 
Ambrazas V. 1990. Sravnilel'nyj sintaksis pričaslij ballijskichjazykov. Vilnius. 
Schleicher A. 1851. Compendium der vergleichenden Grammalik der indogentlllnischen SprachelL 
Weimar. 
Aijmer K. 1996. Swedish Modal Particles in a Contrastive Perspective. Contrasnve Semanties and 
Pragmalics: Meaningsand Represenla1ions ed. by K. Jaszczolt and K. Thrner, vol. 1,393-427. Oxford, 
N.Y., Tokio, 
Bolinger D. 1965. The Atomization of Meaning. Language, 41,555-573. 
Kiekvieno straipsnio autorius parašo dar dvi anotacijas (200 žodžių): lietuvių kalba ir viena iš 
pagrindinių pasaulio mokslo kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, rusų. Abi anotacijos skelbiamos 
internete. 
• Straipsniai recenzuojami dviejų recenzentų. 
• Rankraštis pateikiamas kompiuteriniame diskelyje (MS Word 97 ir l. 1.) ir dviem atspaus-
din tais egzemplioriais. 
• Straipsniai neturi būti spausdinti anksčiau arba atiduoti publikuoti kituose leidiniuose. 
Straipsniai i "Kalbotyros" 57 (3) numeri priimami iki 2007 m. balandžio 25 dienos. 
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